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J7¥寸 Lご6-8才 9-11才 12-14才 百十
1.情緒発達降客 11 8 8 27 
2夜尿症 21 8 7 36 
3.夜驚 ・夢遊症 2 6 2 10 
4.自律神経症候 12 7 11 30 
5.発育遅延 l 7 4 12 
6.その他 2 2 4 8 
7.てんかん(奨常行動なし) 12 16 13 41 
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( 4 ) 
学
表-9 (7)てんかん群のE-%逸脱並に脳波所見
がi度帯罪¥司捜巨 。 r R 
|2(正常脳波)







143， 56であった。 ir群の夫身の値は103.9，138. 75であ
り， iR群では108，116， 98， Ir群で、は75.8，87， 68， IR 
群では69.7，93， 47であった。
表 10 脳波各週波帯E-%逸脱とLQ. 
1問者 。 R 
N 
115.0 106.8 103.7 
:!15.9 :!15.2 :!14.3 
108.3 103.9 108.0 
:!23.7 :!:22.2 :! 7.5 
99.3 75.8 69.7 
土25.0 :! 8.7 :!:23.0 
文i.I逸脱を合まないNO，Nr， NR ( N~T) 1>1'総計の平
均LQ.値li110.9:t15.5であり， r-R逸脱を含まないNO，
iO， IO (0列)群総計の平均 LQ.値li108.3:t14.0，除波
















について見ると， (1)， (2)は共に55.6%に， (3)は50.0%に，
(4)は30%に， (5)1i58.3%， (6)は37.5%，(7)は58.5%に鯨
波，線f余波複合，鋭j皮，鋭f余波複合， 3Hzの陽性鯨波，












































次にN行 (NO，Nr， NR) (i.R逸脱を含まないもの)i行，
I行の分布とO列， r手IJ，R手IJの分布を見ると(第2表)行
は夫々61名， 53名， 50名となり，列li夫々78名， 56名，
30名となる。共に合計164名であるが，ごの分布について




総ての群にNO群， iI群，rR群， IR群 (ir，iR. [r， IR)が
在在することは，その養育，教育，治療に当って，夫々
の特性に応じた態度が必要であることを示している。Lairy71
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Summary 
One hundred and twenty three children with behavior disorders and forty one epileptic children without 
behavior disorders were studied from EEG findings. the distribution of energy % in frontal， temporal， parietal， 
occipital areas and 1. Q. test. They are ranged in age from six to fourteen years old. 
47 . 8per cent of behavior disorder patients showed EEG abnormalities and 83.7 per cent showed abnormal 
distribution of energy %. Average 1. Q. in the normal EEG group was 98.1 and that in the abnormal EEG 
group was 103.7. 
From the above results. EEG findings， the distribution of energy in frontal， temporal， parietal， occipital 
areas， 1.Q. test were considered as essential factors to undel'stand the behavior disorders， and we disc ssed 
ahout the developement of behavior disorder patients by these factors. 
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